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ABSTRACT 
 
Orthosiphon stamineus (cat whiskers) is a medicinal herb belonging to the 
family of Lamiaceae, where the leaves are commonly used as herbal tea known as 
“Java tea”. It is used as a diuretic agent and for the treatment of heat rheumatism. 
Currently there is no protein profile data available for this important plant species. 
This study focus on the optimization of total protein extraction by employing four 
different methods of extraction protocols; QB buffer, Phenol/SDS with three 
prewashed steps, Phenol/SDS without prewashed steps and Sigma protein extraction 
kit with the aim of determining the best protein extraction method, protein pattern of 
the two varieties of O.stamineus (white and purple flower) and bioinformatics 
analysis to identify the proteins. Overall, Phenol/SDS with three prewashed steps 
result in a better protein quality and pattern of separation for both plant varieties.A 
total of 104 functional proteins were identified with each containing at least one 
unique peptide. Among the identified proteins, Rubisco activase and Triosephosphate 
isomerase corresponds to the chloroplastic protein of photosynthesis/carbohydrate 
metabolism while Phosphoglycerate kinase and Glyceraldehyde are cytosolic 
enzymes of glycolysis pathway which were found to be major housekeeping proteins 
in a leaf tissue. The result of this study will provide an insight for advanced 
pharmaceutical research and a baseline information for further proteomics work on 
O. stamineus and similar plant species. 
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ABSTRAK 
Orthosiphon stamineus (misai kucing) ialah sejenis herba ubatan yang berasal dari 
keluarga Lamiaceae. Daun herba ini selalu dijadikan teh herba yang dikenali sebagai 
"Teh Java". Ia bertindak sebagai agen penggalakan urin dan untuk rawatan "heat 
rheumatism". Pada masa kini, masih belum lagi wujud data profil protein yang untuk 
spesis ini. Kajian ini memfokuskan kepada pengoptimuman pengekstrakan protein 
dengan menggunakan empat jenis kaedah yang berbeza iaitu penimbal QB, 
Fenol/SDS menggunakan tiga pra-basuhan, Fenol/SDS tanpa menggunakan tiga 
prabasuhan dan protein ekstrak menggunakan kit Sigma dengan tujuan untuk 
menentukan kaedah pengelestrakan protein yang terbaik, corak susunan protein 
daripada dua jenis pokok (bunga warna putih dan ungu) dan analisis bioinformatik 
untuk mengenalpasti protein. Secara keseluruhan, Fenol/SDS bersama dengan tiga 
pra-basuhan menghasilkan kualiti protein dan corak pemisahan yang lebih baik untuk 
kedua-dua jenis tumbuhan. Sejumlah 104 protein yang berfungsi telah dikenal pasti 
dan setiap daripadanya mengandungi sekurang-kurangnya satu peptida yang unik. Di 
kalangan protein yang telah dikenal pasti, Rubisco activase dan Triosephosphate 
isomerise adalah sepadan dengan protein kloroplas bagi metabolisma 
fotosintesis/karbohidrat manakala Phosphoglycerate kinase dan Glyceraldehyde 
adalah enzim sitosol yang terlibat dalam proses glikolisis yang boleh didapati sebagai 
protein penanda perumah utama dalam tisu daun. Hasil daripada kajian ini akan 
memberi manfaat kepada bidang penyelidikan farmaseutikal yang mendalam dan 
juga maklumat asas untuk kajian proteomik yang lebih lanjut mengenai O. 
stamineus dan spesies tumbuhan yang sama. 
 
 
